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" 
QUATRE PASSES. 
Diumenge me valx. axccá de mala 
'Volla. Sense sebreperque, cslaya el' un 
llUmó negre, y com,diucn per la Ribe-
1'a, dwya es '))wi¡o IOft:'Me passá es matí 
de sa manera que me sOleu passá tots 
es d' es diumenges d' esliu: un poch de 
JHtfJanisme satisfent amb un dobblé dc-
lllunt s' allre es con tes de sa setmana; 
un poch de )'eligió católica, anant a 
l' ofici; un poch de Weratll1'a, lletgint 
es cartells de ses hregues de cans V de 
ses norillades, y un hafíy d' aygo ~teba 
per lIeLpLjá es Cl)S, .ia ¡¡n' es tan mala de 
lleteLjú s' ánima. 
Després d' haye dinut, yats yole fé sa 
digestió passantllle un peri(Jdich pe1' la 
"ista ..... Ja está dit toL Posau a n' es 
q1dnqué d' una casa de noyiys un diari 
pCl' wntaya y se quedarán 'Jtlújols tot8 
e" comida ts ¡[ núces. .Toque may he 
cregut amb alll) d' un (ock tre/{ l' alt1'e, 
1lO Ylly dí c(lln me "alx. quedá: no valx. 
tení més relIley fIue sorlí a dá qllat?'e 
passes. • 
Totholll sah que per filo::ofá es 111e-
llCSLé tIú sucÍl, ú fam, ó tristó; jú me 
sentia hastant trisl per esse un :::;ócra-
tes. Pcr donú més llibc1'tat ¡[ n' es méus 
pensamenls y fugí de meditacions que 
sempre d~xan mala boca, nllx. prende 
murada: y en 11oc11 ele lrobarhi distrac-
ció, heJ: ~'alx troh<L un enfilay de tipos 
<{ue parexian ses ánimes, ú s' esperit 
filosofich d' es 110c118 a110nt me cruzaya 
amb ells. 
nan d' es Fom de Bala rutja un ora-
dó populá apreuia a una {la::eta es dis-
curs ({ll'havia d'irr1proyisít aqnell matex 
\'espre en es Cl1!l). 
Poch després, dos personatges se to-
páren amb mi devant es picadero del 
l'emple, Eran dos propietaris losils que 
davan ses quatre passes de costum y 
arregla van l' España, criticant amb ses 
matexes paraules es matexos hómos y 
ses matexes institucions, en es matex 
110ch ahonL los critican cada dia. Me 
'\'a parexe sentí dos cilindros de música 
que repetexen sempre y a ses matexes 
hores ses dotze tocades des séu registre. 
Aquesls donan ses quatre passes perquc 
es sá y perque ningú los destorba p' es 
séus ?'aciocinis. 
J ust devant ses j'uines del Socós una 
fac1rina "eyarda amb una criadeta der-
rera ella y un canet derrera sa criadeta, 
s' en vcnia caminant com una reyna es-
polonada que va a sa processó. En ella 
hey valx veure es caragol de s'humani-
uat. Aquestes dones Hn sempre acom-
pañades de ses séues necesidats y de 
totes Sf'S séues satisfaccíons, Ses llece-
sidats están representades per sa cria-
deta; demunt aquesta escup sa rabia 
que no pót escupí a sa cara de sa socie-
da t. Ses satisfaccions están representa-
des p' es canet, perque él la fí, es (per 
gradació natural) es darré COI' que ha-
lega amb armonía amb so séu. Ténen 
també de caragOl, qu' amb so cami que 
fan, d' es br8s él sa tomba, no sOlen dexá 
en el mon més qu' una retxa, moltes ve-
gaJes no tant lluenta com sa que dexa 
per allá ahont passa aquest anímalet 
que té boca y no parla. Apesá d' ess8 
diumenge, dava q1!atre passes pe1' sa 
murada per llO veure una amiga séua 
que anava it costura amh ella y que 
essent lletja y bestia, dú una segona 
falda amb una flocadura milx. ditet més 
ampla que sa que ella va estrenú es dia 
del Corpus. 
Part-demunt es Pt'esili 'Véy me com-
paregllé un señó aIt, sech, lletx y gris 
amb uns guurdapits de daus,.americana 
cenrosa, botines de chagrí, capell més 
reformat que s' iglesia protestant y un 
bastó penjanl él derrera com su cóua de 
un mico alis, V é de von S(t}lfJ?'O, de viJna 
casa, casa antifja, casa (Oj'ta ó casa que 
piJt, y anava tant preocupat, que ó bé 
pensava amb so fundadó de sa séua cas-
ta ó amb sa sota de bastos que li ventá 
es darré colmnna1'i. :Mirava sa séua om-
bra amb ay re de prolecció, única perso-
na que poria anarli devant sense dema-
narli res y que a la fí li devia tot el ser, 
Dava ljuat1'e passes perque era lo únich 
que poria dá sense prenderh6 a qualcú. 
S' envian es números a domic!li. tant a 
dins Ciutat cóm a ses Viles, pagan't per 
adelantat á s' Administració (Cad-ena de Cort 
n.· 11), 1 pe8Bota á conte de 16 números. 
Quant foncll el s' endret de ses Enra-
madas, .pujaren per s' escala de sa P~rta 
de Sant Antoni, riguent y semp~nten­
jantse y fént cadena amb sos dits petits, 
dos soldats y dues criades . .Elles eran 
11avo él ses corant' bores, A f(ma de re-
peti ses qltat1'e passes, los sol passá que 
elles paran a n'espolo Sur (1) d'es car-
ré d' ets Oms, y ells a n' es polo Nort (2): 
a la mitat de tal carré (3) hey paran ses 
séues obres (4). 
A s' endretd' es Matade'J'o dos me%es 
davan quatre passes per descansá d es 
pases qu' aquell matex dia ba'lÍan firmat 
per l' altre mon, 
Devant es Oap1tttlJins un bolsista feya 
en terra números amb sa guaspa d' es 
bastó, y un empresari de casa de présta-
'))ws justipreciava in 'mente es llensOls y 
cordoncillo s que li durán a peñora quant 
fassin es primés toros, Seyan, soIs per 
no dond ni quatre passes. 
Guaytant él n' es jardi d' es Prances 
hey vatx trohá una viuda plantosa, es-
tufada y fresca. Dins es reyne animal 
de s'humanidat, ella representa va s'oca. 
Quant les miran de lluñy, aquestes pal-
mípedas parexen tot lo mon a farsa de 
cridá, badá es Mch, moure ses ale s y 
tbrse es cóll; pero quant los han llevat 
es set sostres de plomes, plomiss6 y 
pe1ussa, no queda més qu' un poch de 
carn morena, comuna y tirosa, Llevau 
es flochs y banderetes a una d' aquesteS' • 
'dudes; despuyaules d' es sel pecats ca-
pitals que les adornan, y quedará lo que 
queda d' una óca. SOl sorti a dá q1~at1'e 
passes per trimrelos~ a ell de sa memo-
ria y posá sa voluntat demunt un aItre. 
No par!' de s'enteniment, perque es una 
potencüt esquiva, 
Si hey hagués hagut una escala, 1í 
hauria oferit es brás per ajudarli a de-
"allá, perque m' agrada que ses coses 
estiguen a n' es séu 11och. 
Baix des pa?'a -rayos dos capellans 
carregats de nadals y de coremes, s' en-
tretenían parlant d' es detectes fisichs 
(1) lIospitál Ch'iI. 
(2) Hospital Militar, 
(3) EspOsits. 
(4) Es lectors ja veurall que certc~ cóse~ Ill) 
se porcn dí ü' una mnncra IneS clara. 
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d' aquests engiñs, y, ,es' més véydeya 
quant jo passava: , 
, -¡Qué M seria que los usássem en 
110ch de bastó, per a,turá: es llamps de 
ses tempestats humanes, que sempre 
descarregan demunt es nostro cap!!. .... 
S' homo, ó per milló di, es marit, de 
una señora que mitja 'Mallotca ha cone-
!lut, mirava si ses portes de sa, Plassa 
de Toros estavan empeses ó tancades. 
Devia vole da (/ttatre passes p' es redon-
del, y no anava del to! tort, perque es 
ben cert, que en aquesta terra trapit-
jan més Mn pis ses bisties que ses per-
sones. 
Contan! ses finestres de la Misericor-
dia, hey vatx trobá un menestral hon-
rat, especi de Salamanca de casta me-
nuda, que per negod fa easeles él n' el 
Terreno y per sa séua alegria un palacio 
'de mitja-pedra amb una cotxerieta per 
s' ist-urment y una mica d' estable p' en 
Brillante. Aquell dia no havia anat él 
Son (es séu Hinatge) perque esperava 
abres de Valencia y també tenia es ca-
vall cOl x y una molla de sa galereta 
amb quatre fuys romputs. 
Tres internacionalistes parlavan d' es 
drets de s' !tomo yde ses més fondes 
questions socials, just devant ses fábri-
ques, d' es carré de Bon AY1·e. Havian 
sortit a da quatre passes per Ij'ecattre a 
La Sanch y aná Havo amb dos compañe-
')'os més amenjá una sobrassada a ca 'n 
'Vermey. 
Vatxprende sa baxada de s' Dort d' en 
Moranta y cap a s' esplanada de Santa 
Catalina s' en anavan (¡P' es séus peus!) 
'dos' enamorats que tenian bastant de 
valor per conversá y conversá de mar-
fagons, cantarano y publicades. 
Devarit Santa Oreu vatx trobá sa so-
gra ..... d' un amich méu, y ('t la Pate 
'es, municipals departian un matrimóni 
que se bufetetjava. 
Creya está 11est de ses méues distrac-
cions, y just en mitx d' es carré de ses 
Oarasses un escultó dolent m' aturá per 
parlarme de ses proporcions de ses fiso-
nomíes gregues. 
Aradigaume ¿per hont ha de dá qua-
• t'l'e passes un horno que se vulga dis.,. 
treure? 
Més de pressa qu' un cá apedregat, 
atravessant es Born, m' en vatx aná a 
casa. Allá me vatx 'trobá amb mí matex, 
que parlant amb plata, per po eh gust 
que jo me don, encara m' en donan més 
poch es personatges que com una au-
reola viva rodetjavan aquell capvespre 
s' aureola morta que forman entorn de 
Palma es llochs y edificis que he ano-
menat. 
Si per defOra s' hi passetjan aquests 
tipos, i,qué tal 'serán alguns de dedins? 
Axo pensava mitx adormit. .... y d' axo 
parlaré de mitx despert un aItre día. 
PAU DE LA. PAU. 
L' IGNORANCIA. 
X,X,EYS DEX, MON~ 
Vé que enes fons.de la,'ma 
Una alatxetao ¡'choua 
Tranquila es séu niuet coua, 
Ben compostet dins s' algá. 
y quant cs pllXODS han nat, 
Qu' encare no nédan gayre, ' 
Vé un anfós o vé un gatvayre 
y los s' cngoleix aviat. 
Aquest exemple que 't pos 
El te dich amb so sentit 
De que pel' tot, es peix gl'os 
Sempre se menja es petit. 
'Lo quc passa dins la lIla 
Tarnbé mateix passa en tCITa, 
Ahont ets homos, sernprc en g\lt~l'r~, 
Se ténen odi, a rnatá. 
Es fuyta sa gcrmandat 
y S3 pan s' es abolida, 
y ets hornos, tola la vida, 
Están com es ca y es gat. 
Crcume: no té espina ni us 
Lo qu' are abans ja t' he dit, 
y es, que en el IIl0n, es peLo ,gros 
S~mpre se ¡nenja es pelito 
y sino, mira: vé un puure 
y ha d' aná de tribunals; 
En caure en mans de curials, 
Digues qu' ha feta bOna obra. 
Tendrá tota S3 rabó, 
y li faltará un amich; 
Pel'o si es contrari es rich, 
Romandrá devall: creuhó. 
Será IlIal fét; no m' hi opus: 
Pel'o, fiet, está escrit 
Que en aquest mon, es peix gros 
Sempre se /nenja es pelito 
\'é 'lju' hall de doná un empleo' 
y el pl'ctén un malanat, 
y un subjcctc acomodat 
Tambr el vól, jllst per rccrco, 
Un l' ha lllcsté com es pa, 
S' alll'e 110 'n passa frctura: 
¡,Sabs flui tendrá sa vcntura? 
;\0 s' es mcncste esplicá. 
Es [luurc roman amb s' us, 
y 3mb sa cal'O s' afavol'il; 
.la t' 110 dieh jó, qu' es peix f}I'U,'f 
Sellljll'e se menfa es petit. 
Veul'ás qu' un menestrale!. 
Que té duna y scl infants 
Aplega uns quants parroquians 
A forsa de trabavá neto 
y un flu' está "gras, perdenthf, 
Sois per donarli UI! mal rato, 
Los fa feyna més barato 
Just per sostreureloshí. 
No l' enternexen es plos 
De fam de s' infant petit: 
Es cas está en que es peix gros 
Sempl'e se rnenja es petit. 
Vé un patl'ó, y amb so llautet 
Fa es comers de cabotatge 
y fenl un y un altrc viatge 
Guaña qualque doblcret. 
,Y á la fí de tantes suors 
Qu' 11 n'es més llests los espantan, 
'Es milló dia li plalltan 
Una línea de vapors 
Cosí En Tcm .. oman cnclús, 
y I ¡ganancia, bOna nit! 
Veritat es, que es peix gnls 
Sempl'e se 1tIenfrt es pelit. 
\'I'tu;ás qu' ~Ill ~oldat St'nsill 
Es d,ia (¡~\' e~tra en batalla, 
Fas ob ¡ganó, no falla, 
y afrollta tot es pCl'ilJ. 
l\1enlre' es soldat rilm;lll 1101'1, 
Es que(e, fu~int de [¡:I!t'¡;, 
ti' en \'a a trcpítj(¡ Fes ~al('~ 
Des MinistBl'i, a la COI't. 
, No faltar:1 fluí [ll'OpUS 
Darli \lila CJ't'Il"" ,-CollceJil! 
Lú de pe!' tol: que es pei,l: ,r¡ró" 
81'11ljll'p se menfa es pP(it. 
V(~ qll' bey ha I'í'voluciú, 
y es püble ('ren qui '1 predica, 
y 83 villa ,acritica 
l\w un qne '5 diu rerlen/á, 
S aqlH'lls qu' ha\'ian cridal 
QLl' ajudú es puble \olían 
y que 1\ tul' hora s' omplían 
Sa boca de l/ióa/uf'! 
Cadascul1 amb 1111 bún ml)~ 
De tOl'I'(1 s' es amansit: 
~o hey ha qne dí; que es pár !J/'Ug 
Sempre se 1IIenja eg pelit, 
Si ten s un geni que 's fon 
De VCUl'e aquestes passados, 
Amieh, creume, no t' hi cnfades, 
Que aqw.:stes son lIeys del mon, 
y ,,1 ilIOn, ja 'u "eus, no Ya á lila 
D' adre~8ú molt e~ camí; 
Axí Iteu Iwm trohal, v axí 
Tamhé bcu ha\ll'II U1 d~~ dl':';;í, 
i,Oue bey adarirérn si '1 pos 
De Illal humó y l'lItrístil'l 
;\'0 hey ha rPlllry: I'S pci,/' ,gros 
Sempl'e se lIIel~ja es peti!. 
Mllu:'>Íus. 
MILLORES. 
De poch ensá, es diaris de Cíutat, cóin 
están llests de ses feynes més fcxugues, 
se donan a copió des séus colegas d' ets 
Estats-Units, noticies que tiran d' es-
quena a qualscvt'll lector curat d' es-
pants. 
Un Cllp amb el doctor 'fanner; un' al-
tre parlant d' una jovensana que posá 
messíons de passó uns quants dies sen-
se conversá, y es cap d' un parey d' ho-
res ja esta va moridora; un' altre cOlltant 
d' un casat que per un no res va vendre 
sa dona per 50 duros; d' aquesta manera, 
entreténen sa curiosidat d' es suscriptors 
amb noticies de sensació, per fé contra-
pes a ses que donan de Ciutat, sobre 
consums, bregues, arribades d' es vapor; 
es bassinet de la San eh , sessions de 
s' Ajuntament, balls de boleros, y demés 
ensiamCt que ja ha pcrdut tot s' interés 
demunt ses columnes d' es nóslros dia-
ris, a fMsade convertirse en nostro jX!' 
de cada día. 
Ydübono: L'IGNORANCrA que está sem-
l)re disposta, com solen di, a no omitir 
gasto ni sacrificio per doná gust també 
a n' es. seus .lectors, noval Tomandre 
eurera; y observant qu' es diaris de Ciu-
tat (no tots) fan a qui méspot per oon-
tentá es lectors, donant número doble 
es dissaptes, ó publicant un número amb 
estampes y glóses y música es diumen-
ges, ó mantenguent('?) corresponsals 
per devés Paris y Berlín y Viena y fins 
y tol a Pekiny a Marruecos, si importa; 
L' IGNORANCIA, repetim, no vOl romandre 
enrera, y de vuy á dema fa contes d'en-
llesti y publicá una 8ecció esterengera 
de Fora-11fallorca, ahont s' hi trobarán 
coses may vistes, correspondencies molt 
eurioses, dempatxos telegráfichs amh lle-
tra gr(')ssa, y noticies interessanlíssimes 
de piüól vermey. 
De més a més, també s'ha passat p'es 
cap engirgolá una secció d' anuncis, 
perque es qu' hey ha, traba que no bas-
tan y conve doná publicidat a molts .de 
medicaments y remeys per curá nafres 
de tota casta, compres y ventes, gent 
qu' ha mesté doná a dida, iridustries 
ocultes, sociedats anonimes, escales y 
enseüanses, empleos lucratius, feynes 
qui treuen, y mil altres coses d' entre-
teuiment y de profit. 
Llavú també 's recorda L' IGNORANCIA 
de sa <;ostum qne ténen alguns periü-
dichs de publicá A lmanack quant ve 
Nadal; y pe1' axo, per no romandre en-
rera per aquest vent, també podria ess~ 
que de\"és Sant Tomas comparegues amb 
sos endiilts, com aItres añ5 ja La succe-
hit, un 8a1'1'acossano d' enguañy, que 
"endria a esse s' Almanacn. de L' IGNO-
llANerA. 
Yen dia (pIe prenguem aquest cami 
de tirá eIlvant y fémillores, ¿qui es 
capás d' atllrá una colla d' ignorants, 
tols e11s, qui més q ni ménos, amb delit 
.y poques feynes'? y sobre tot a Mallorca, tot lo que sia 
cosa d' ignorancia, per f(¡rsa ha de gra-
ná y fé MIl esplet. No hcu deym per 
vanagloria, ni Lampoch per alabá ningú; 
pero per qui no 'u ereu axi, cantan pa-
pés y ménten barbcs.-NoL'nws. 
S' ARADA DEVANT S' 110110. 
Per Baurá s' ha menesté: 
Reya, Dental y Cameta, 
Jóch d' Oreyes, Destraleta, 
Sa Talera y Retalé; 
Mantí, Espigó y Axengué, 
. y Llongues p'es muls retgí; 
·Morrals, Uyeres, Coxf, 
Jou, Camelles y Collades, 
Un Restell amb corretjades 
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. . . . . . 
y es con tralista des petróleo d' es fa-
nals se renéga. y no 'ls encén, per no fé 
créxe mes es deute. 
y es barrios més populars de Ciutat 
románen a les fosques, graeies a. n' es 
Ilustro pop1tla1' Ajuntament. 
y es comandent de Municipals pre-
senta sa dimisió. 
y ets empleats de La Sala fa: cinch 
mesos que no cobran. 
y es mllnicipals y serCllosse veuen 
obligats, per menjá pa, a venclre ses 
pagues aLrassades, amb un desc'ltento 
pitjó que si fós a real per duro. 
y ets elf,calypvus y ses eorresponents 
caheres ja son a cohi vaumes. 
y es ba11s de boleros seguexen em-
bossant tota sa nit carres y places, amb 
gran delicia d' es vesins que per entrá a 
ca-séua han d' aná a. fe bOna voltera. 
Yplullen tomátigues uemunt es ca-
dafal de bole1'os d' es mitx des Born. 
y ses clavegucres tornan pudí. 
y per alguns carrés no hi mancan 
pedrOtes fura des 11och, perque qualse-
vOl crisLiá s' hi puga rompre es batisme, 
y fins y toL sa confirmació. 
y sa prensa s' esgargamella de cridá, 
y no es ascoltada. Voa; clama-ntis in 
deserto. 
y tot cau y toL penja. 
y umcnassa bancarrota. 
. . . 
y el M. 1. Ajuntament de la M. N. Y 
Ll. Ciulat de Palma seguex es séu ca-
mina, caminarás, y pert es temps y sa 
llevó amb esclips y esclops y discursos 
y multes y renous per elegi Tinents 
d' Alcalde. 
¿, Qnousque üznder;¿'"j ... 
¡Perú, y qu' hem d' aná a parlá y ser-
monarlo en llalí, si en ma110rqui y tot 
.la no 'u eulén! 
V .. .TeST. 
XEREMIADES. 
Hem reuut cartes p' es correu interi6 
suplicantrnos que tocassim una xeremia-
da sobre r;wti1)os de reparliment d' aygo 
a ses cisternes d' es Retgidós y d' es 
SéllS amichs. 
NOltros no creym qu' amb aquest 
assunto se fassin parts y. quarts. Si 
qualque vega da ha succehlt que un Ret-
gid6 o un Tinent de BatIe ha omplit sa 
cisterna de ca-séua, mentres ses cis-
ternes pQ.bliques y ses d' es séus vecins 
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estavan axutes, allo degué esse sense 
qu' ells heu disponguessin. . 
Massa interés demostran ells en serví 
hé es poblej per lo tant que perdonin es 
qui mos volen compromete; noltrosno 
tenim més que elogis per sa comissió 
d' aygos que tan equitativament leS re,.. 
parteix. . 
Vaja una pregunta al vul, y quil'aga-
fa es séua. 
i,Es museu d' unligueuats que deyan' 
que so. Comissió de ~Iónumenl8 Artis~' 
tichs é Hístorichs havia d' inaugurá él. 
dins sa gran sala de sa nostra Llonja, 
cum se traba? 
Hey La uus quanls ignorants que té-
nen molt d' interés cn sebreu, perque 
regalarian objectcs qu' hey podrian fi.-
gllrá molt dignameut. 
No 's possible (lile aquell mohument 
seguesca per molls d' aüs fét un magat-
zcm de tereftines y goteres, a Palma., 
ahont hey ha tantes persones illustra-
des, y tants d' arlistes, y tants de perio-
dichs qu' escaynaren d alegria totduna 
que a sa Llonja s' hi [é, (ha tres añs y 
mitx) aquella especie d' exposició d' es 
nostro atrás artistich é industrial. 
A veure: ¿Cóm mos trobam de doblé s . 
féts respecte d' es :Museu arqueologich 
que deyan d' establi a so. Llonja? 
Una colecci6 de L' lGeolOR.>\.NCIA regir. 
lam él n' es savi que mos neo don conte' 
y rahó. Qui l' agafa es seua. 
Un' altra pregunta, y que perdonill ~a 
cM'iosidat. 
.¿Ja está juntaua aquella Junta magna 
que se ya. nombrá per texi es programa 
de ses Fires anuals"{ 
Alerta a }Jassá temps; que, sí s' han 
d' inaugurá l' aüy qui vé, es 401'a de 
posá fil él sa guya. 
. . Encara que, ü. nOltros mallorquins, 
per fé ses cose:; tart y malarnent sem-
pre lIlOS queda temps. ¡Si fos com que 
organisá un hall (h~boleros, la hauriam 
comensat! 
Na Camali y en CastañOles mentres 
se reliravan dimecres a les tres d' es de·-
mati, venguenl des ball: 
-¡Has vist gemessió dins aquell Born! 
.-Y gent pudiente; perque no era 'com 
él sa CorLera y a deves Cort que domés 
pagan un cartilla per seurej aquí 'vian 
d' escopi mitja pesseta ..... 
-y la valía; perqllc quaut se fá un 
ball abaix d' una pl'ofidia, s' ha de tira 
el resto. 
-Lo qu' es ju Encalde, ningú aaso-
li1¿dament 'guera posat pim a dins es 
Born sense cont1'abaM. Afiguret tú lo 
que li baurá costat a n' en Liandro! 
-y lo qu' haurá costat a n' en GosU! 
-Pero no 's .pagat per poré di: <<1101-
tros som ballat pobhcament devant es 
públich de tota la noblesa de Ciutat.» 
-En han dit y tol qu' l/,ey 'vía un 
Oonsol d' Inglaterra que se feya creus 
de tant que li 'g'l'adava. . 
-Més de deu mil cossos, haIab?'icat 
un señó qn' 'hey 'vía per tol lo redó d' es 
cadafal. 
-¡Y llaYll dirán que es balls no son 
cosa de gllst y que tothom los fá la 
contra. 
-Mira: si es méll Ottanito fos fame-
11a, m' ho' llevaria de su hoca per durli· 
q1~edhnis. ." " 
-¿Hont vas a para'? No mes pe su 
jelicidat de veurd un vespre flemllnl 
un cadafal, yal tots es sucrifieis d' una 
mareo 
-¡Y ja 's de raM! Bona nit, Camali. 
-Dios, Caslaiiüles; jó tencl! idea que 
no llaurá estat es derré aquesL de aniL, 
perque un monossipal deyl:\ que s' Ajun-
tamenl si en fará un, pe' s' infant de la 
Revua. 
':"'Ja poria se. 
y na Camali y en Castañóles s' en 
entráren cada qual a dins ca-séua. 
Un amich nostro va sentí fit pilchs 
dies dins una Iglesia de Ciulal, mentres 
se feya sa processo '(le reserva del 8an-
tíssim, un tal orga, que cada trompa 
anava per son Yent; dos homos y un 
at~Ot que haladretjaYan, y es griñól d' un 
ca d' aygos que it. cósses treyall de lu 
Iglesia, 
y ¿voldren creu¡'e qu' es ca, els ho-
mos y ses trompE's tots entonl\van p' es 
matex eslil? 
i Molta lmciencia nccessita el BClll-
Jesus per sufrir sa 1núsica de fiualcuna 
de ses nóstres Islesies! 
* 
'" '" 
Diuen que es hi1lels ele rifes forasle-
res no més los pIJden vendrc es véys y 
es baldats. 
Pero lo·d~rt es qn' hey 1m una plaga 
a' atlots joves que en passcLjall, y que 
los surt un hOll jornal. 
. ¡ Seria raro. ([ne se fés cumplí una 
disposició tan acertada! 
COVERB03. 
.' 
Un comerciant casan sa séua flya y ti 
donava dos millous de dM. 
Qllant s'en anava a l' Iglesia s' hi pre-
seiltá un jove demané\nllí per parlá dues 
paraules. 
. -¿Que se li oferex~ digt~é es corner-
; cj¡mt. 
- Vench·a proposarlí un lleguci: li 
van un milló de reals! q'ue los pert si 
. dexa passá s' ocasió. 
-¡Horno! diga ..... 
-¿,Voste casa sa séua fiya? 
L'·IGNORANCIA. 
.-Si, señó. 
-¿Y li don,a dQs.millons de q,Ot'l 
-Sí, señó. 
-Yd6 yen. la oas amh mí v 111e oon-
tent amb un milló ... Ta VCU:U~l niilló de 
gunancia per Yoste. 
A un póblc dona van funcions de zar-
zuela y a n' ets ensays sempre hey fal.,. 
tava un artista ó s' altre. 
S'Alcalde, a fí d'evitarho, llrcü sa're-
solució d'auarlos él presenciá, anunciaut 
que es (lui no compuregués 'pagaría Ulla 
multa. 
Arriba s' hora de s' ellsay, y comensal 
es preludi, es músich majó esclamá: 
-¡Alto! aquí hey falLa un ·bemúl. 
-Asgolsí, diu s' Alcalde giralltse de 
repent; cerquem aquest bemOl am tot-




Era un dia de carnavaL 
Un jove molt brut no sahia quin des-
fres s' llavia de posá. 
-¿Axü t' embarassa~ mira; te rénlas 
ben rentut, y no tengues po que ja nin-
gú 't conega. 
... 
*' "'. 
Un Alcalde de Palma ellviá a dema-
aú. temps cnderrera¡ él u~ menestral, y 
li digué: 
-Mestre Unis, he pensaL de fervos 
Alcalde de barrio 
--¿He,\' ha pellslIl ht', Don St>bastiá'? 
-Sí, y lnl» qn' ben d' admclre. 
-Molt hó dill: l.ero amb Ul1l\ cJ)lldi-
ció. 
-Digan. 
~QU() toles SPS ?n1tntes ([ue posaré 
han d' ess('~ pt~r mí: com es lIre, .si un 
oarboné falta ú. su lley, li tellch de por~ 
dí:-Huey, aqllcst~ surria rle curb() a 
C'ü-mélla: si es UlI llet(', pC'l' lo mutcix .... 
--:-,iCa, ca, llOmo! axü no pót esse de 
cap ll1UIlcra. . 
-¿No pOt ('~sf"? Y(ló jü, sefló Alcalde, 
no va lx clerrera 10 f(~yna de franch, y 
axí, perdoll; en llecencia sélla ...... dis-
pens ..... 
S' Alcalde, c1cspl'ecíallt una proposta 
tan senzilla, s' en dexá aná aquell homo 
que seguramcllt hauria cumplít es séu 
dever, y tal vegada un poch massa ..... 
Per puga; aqllest mon está pIe de be-




FLORS DE MALLOHCA, pocsíes d' autol'S vi-
vents, premiades les mes en los Joehs 1"101'<115 
de Barec!ona. Van tl'aduhídes en IIcng·tia caste-
llana. l.es venen á s' impl'cnta de P. J. G('labtll't. 
POESÍAS FANTÁ.STICAS en mallorquí, pcr dOIl 
Tomás Aguiló. Les yenCl1 a. s' imprenta de Felip 
Guasp. 
I;lOLl;CI6NS J.. LO DES NÚ)IERO PASSAT. 
GEItOGLIFICH.-AIII/ de n(!({, aliy de Dé/(. 
SEMIJLA:-lSES .. -I. El! que drJ. csperOI!S, 
. 2. En qae lf! pesos. 
~. En !jIU! té quatl'ecame.~. 
4. EII, que com IIU!S va; més ~:. c.~: 
ten. . 
QIJA'D1U T .-Canal·A roma-Nooi!/-Amiga.Ldyetrcl 
CA\·JLACJÓ.-Ha l/it en Per" ~Ica.si, .es bo~ílnie 
d' rnen, que 8' anilHQlct el,in de-
ses viJies ¡tl cs. devés Alicant, y 
ha causa', gT'an punic, perqti" 
allá l/O hell ha ca ni (Jat qu~ I!O 
sia af'ectat de picant !lll'c8pinac.~ 
'/WI/. I:emw/ats amb so milló /'l1lwi 
E:<iDE\'I:<i.\ ,,\ .. -Es "g1·CUI.<· de ¡JIgota. 
LES HAN ENDE"I:-¡ .\DES: 
'fotcs:--t'n Ximpl" J' Uli Sabaté en dillIJ./l.<. 
. Cinf?ll:-C()fJ-piu, Farinefa, Dos Tranq (til.~ ~. 
Uft NI'o. 
Tres:-Qttibu;:cumr¡ue y Voraeiva. 
y una. no més:-Sa Conlltera AntonietCl.a' IJII 
Pep, En Lluls dc na Felij.a!J l?ice,vcNa, BarIO· 




Topacl Ru.bÍ. Dialuaut 
INDlO'fF.. 
SEMBLANSES. 
1. ¿,En que s'asselllbla ttn rellotge de ¡mol 'a 
una IglcsW . . 
2. ¿,Y una seftol'a Dl'lI "estida .a una socit'dat rlc· 
Cl'cdit? 
3. j;Y l\lahú 11 nn mulí'? 
4. ¿Y el Palau 1\ su TOl'l'e den Pan? 
COP-PI\!. 
TRIANGuL DE PARAULES. 
. .' 
Omplí a.r¡llC~t.S plehs amb lletres qlln llllgide~ 
dia¡;onallllcllt y do tl·ltvés, lli~all: sa L' I'iltxn: 
un que trabay\t f()ra. Yila; Sft N.', lo quo pot ~li. 
un que liD esta at,urat; Ra 3.', lo que \'(t 111m,' 
sel}se moul'e8~; sa 4 . .l, un tl.r tle Noc; sa G'·J 'ltlt 
antmal, ~. 8ft 6.', UI1t\ !letra. 
P. PexEl·. 
FUGA nI¡: CONSONANTS . 
,0, ,E •• A ,E, ,E,A Y E" ,E ,E,A,A 
Us S.AIWINÉ QUE l'IlS·I'IlTJ.\.· 
ENDEVINAYA. 
De nOlllhl'c de dotze, 
Non cases cad' aft\' 
Donan dalze pl'Ínl~ep& 
De Déu enríals. 
Ses non cases rudan 
y clls no '8 mÜlrcn nwv; 
SO.dint pl'.im(: f'efllpl'e • 
Es qlli dené entr'ú; 
Es qui 1)(,1' furtuna 
Sel'ví de I'l'elllp!ás 
A un qui, pel' eástich, 
Va IllOI'í [lt'nja t. 
UN.\ ClUTAIL\lU I'OI.I.ENSI:H. 
(SfS solacions diSStTptl! qui 'cé sí som clus.) 
11 SETEMBRE DE 1880. 
~stC!mpCl clan Pare J. Gclaócl:t. 
